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Senja Kurnia Fitri. D1214069. PERILAKU ZAPPING PENDENGAR RADIO (Studi 
Deskriptif Kuantitatif Pada Pendengar Aktif Manajemen Hati FM Radio Solo). Program 
Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 2016. 
Zapping merupakan kebiasaan pendengar atau pemirsa mengganti-ganti saluran yang sedang 
ditonton atau didengarnya. Biasanya dilakukan ketika iklan disiarkan. Pendengar radio pun 
banyak yang melakukan zapping. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab 
pendengar MH FM Radio melakukan zapping yang dapat dijadikan sebagai refleksi dan acuan 
untuk meningkatkan kualitas program siaran. Untuk MH FM Radio pada khususnya, serta untuk 
radio-radio kompetitor yang pendengarnya juga melakukan zapping. 
 
Penelitian ini mengkolaborasikan 2 model yaitu model media use W. Rubin & Windahl dan 
model penggunaan & ketergantungan Melvin DeFleur dan Sandra Ball-Rokeach digunakan 
untuk menjelaskan alasan melakukan zapping. Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif 
dengan partisipan 30 pendengar aktif MH FM Radio berdasarkan data yang didapat pada bulan 
April hingga Mei 2016. Teknik analisis data berupa tabel kontingensi dari cross tab 
menggunakan program SPSS. Teknik sampling dilakukan menggunakan purposive sampling 
dengan kriteria responden adalah mereka yang merupakan pendengar setia MH FM Radio, rutin 
menyimak setiap harinya dan selalu atensi minimal 2 program setiap harinya. Teknik 
pengumpulan data menggunakan diary journal yang merupakan kembangan dari Audience 
Research, BBC World Service, Graham Mytton (1992). 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab pendengar MH FM Radio melakukan zapping 
adalah pengaruh dari pergeseran jangkauan segmentasi MH FM Radio. Selain pengaruh iklan 
komersial sebanyak 30%,  40% pendengar MH FM Radio melakukan zapping karena mereka 
ingin menyimak lagu konvensional terbaru selain nasyid. Hal ini ada kaitannya dengan 
perubahan segmentasi pendengar MH FM Radio ketika hijrah dari franchise MQ FM Bandung 
pada tahun 2004 – 2009, lalu memutuskan untuk mendirikan radio sendiri pada tahun 2010 dan 
berganti nama menjadi MH FM Radio.  
 





Senja Kurnia Fitri. D1214069. ZAPPING BEHAVIOR OF RADIO LISTENERS 
(Quantitative Descriptive Study On Active Listener Manajemen Hati FM Radio Solo). Study 
Of Communication Science Faculty of Social and Political Science Sebelas Maret Universit. 
2016. 
 
Zapping means the listener or viewer habits that replace the channel being watched or listened. 
Usually done during the commercial break. Many radio listeners do zapping. The purpose of this 
study was to determine the cause of MH FM Radio listeners do zapping which can be used as a 
reference for reflection and improve the quality of the broadcast program. For MH FM Radio in 
particular, as well as to radio listeners radio competitor also be zapped. 
 
This research collaborated 2 models, media use from W. Rubin & Windahl and use and 
dependence Melvin DeFleur and Sandra Ball-Rokeach used to explain the reasons will be 
zapped. This research type is descriptive quantitative with 30 participants active listeners MH 
FM Radio based on data obtained in April and May 2016. Data analysis techniques in the form 
of contingency tables of cross tabs using SPSS. The sampling technique is using purposive 
sampling with criteria of respondents are those who are loyal listener MH FM Radio, regularly 
listened to every day and always attention at least 2 courses each day. Data collection technique 
used diary journal which is the development of Audience Research, BBC World Service, Graham 
Mytton (1992). 
 
The results shows that the cause of the MH FM Radio listeners do zapping is the effect of shifting 
the range segmentation MH FM Radio. In addition to the influence of commercial advertising as 
much as 30%, 40% MH FM Radio listeners being zappers because they want to listen to the 
newest conventional song and it’s not nasheed. The new listeners that be loyal listeners for this 2 
year, are the zappers. It relates with changes in audience segmentation MH FM Radio when the 
franchise moved from MQ FM Bandung in 2004 - 2009, then decided to set up his own radio in 
2010 and renamed MH FM Radio. 
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